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 ขยะชุมชน หรือ ขยะตามบ้านเรือน มีคำที่ใช้เรียกแตกต่างกันบ้าง เช่น ขยะ มูลฝอย 
มูลฝอยเทศบาล มูลฝอยบ้านเรือน และขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น ตรงกับคำว่า Solid Waste, 
Municipal Waste, Household Waste และ Municipal Solid Waste [1] แต่คนทั่วไปมักเรียกว่า 
“ขยะ” และในบทความนี้จะใช้คำว่า “ขยะ” ยกเว้นข้อความที่ยกมาจากเอกสารอ้างอิงหรือจาก
ข้อความในกฎหมาย  
ความหมายของขยะ
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า “มูลฝอย หมายความว่าเศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้าถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ เถ้า 
รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น” [2] 
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ควบคุมดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ได้ให้ความหมายว่า “ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะ
มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ 
ตลาดสด สถาบันต่างๆ รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ” [3] 
 Tchobanoglous และคณะ ได้ให้ความหมายของ “Solid Waste” และ “Municipal 
Solid Waste” แตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ Solid Waste หมายถึง ของเสียทุกชนิดที่เกิดขึ้นจาก 
กิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งโดยปกติเป็นของแข็งหรือกึ่งแข็ง และถูกทิ้งให้เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
หรือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ และ Municipal Solid Waste หมายถึง ของเสียทุกชนิดที่เกิดขึ้นในชุมชน
แต่ไม่รวมของเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม [4] 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ประเภทของขยะ
 ประเภทของขยะที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบ เช่น 
 1. จำแนกตามลักษณะที่มองเห็น เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะขนาดใหญ่ ซากสัตว์ 
ซากยานพาหนะ ขยะพวกเศษสิ่งก่อสร้าง และขยะอิเลคทรอนิก เป็นต้น 
 2. จำแนกตามแหล่งกำเนิด ได้แก่ ขยะจากชุมชน บ้านพักอาศัย ร้านค้า หน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษา พื้นที่ก่อสร้างและรื้อถอน กิจกรรมการให้บริการของเทศบาล (การจัดสวนและ
ตกแต่งกิ่งต้นไม้ เป็นต้น) สถานที่บำบัดหรือกำจัดของเสีย โรงงานอุตสาหกรรม และ พื้นที่ทำการ
เกษตรกรรม เป็นต้น [4] 
 3. จำแนกตามความเป็นอันตราย แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขยะมูลฝอยชุมชน 
ของเสียอันตรายจากชุมชน และขยะมูลฝอยติดเชื้อ [5] 
 4. จำแนกตามวิธีการจัดการขยะ เช่นที่ระบุไว้ในข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ได้
แบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
และมูลฝอยอันตราย [5] 
ถังขยะ-แยกทิ้งให้ถูกถัง
 การจัดการขยะจะสะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย เป็นประโยชน์ได้มาก และก่อให้เกิดราย
ได้ ถ้ามีการแยกทิ้งให้ถูกต้อง ชุมชนเมืองในปัจจุบันมักจะมีถังขยะแยกตามประเภทขยะเป็น 4 ประเภท 














 1.  ถังขยะย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) ใช้ทิ้งขยะพวกเศษอาหาร เช่น เศษผัก ผลไม้ ก้างปลา 
กระดูก เศษชิ้นส่วนของพืช สัตว์ที่ใช้ปรุงอาหาร และอาหารเน่าหรือเสียหรือเหลือทิ้ง เป็นต้น 
 2. ถังขยะทั่วไป (ถังสีฟ้า) ใช้ทิ้งขยะที่ไม่ย่อยสลายหรือไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าในการรีไซเคิล 
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เช่น ขยะกระดาษเคลือบหลากสีที่ใช้โฆษณาสินค้าของห้างร้าน ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนเศษ
อาหาร กล่องหรือถ้วยโฟมและพลาสติกบรรจุอาหารสำเร็จรูป ถ้วยเจลลี่ กล่องโยเกิร์ต กระดาษหรือ
พลาสติกห่ออาหาร กระดาษห่อลูกกวาดหรือลูกอม เศษตั๋วรถเมล์ และถุงบรรจุน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่ม 
เป็นต้น 
 3. ถังขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ใช้ทิ้งขยะที่ขายได้ เช่น เศษโลหะ กระป๋องใช้แล้วที่ทำด้วย 
อลูมิเนียม ขวดแก้วเปล่า กระดาษใช้แล้ว และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย ฯลฯ และขยะที่นำไปใช้ประโยชน์
โดยใช้ซ้ำ (reuse) ได้อีก ซึ่งอาจมีการล้างหรือปรับแต่งก่อนนำไปใช้ก็ได้ เช่น ขยะพวกภาชนะบรรจุ
ชนิดต่างๆ ทั้งที่ทำจากกระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว เป็นต้น รวมทั้งขยะที่สามารถนำไปแปรรูป 
(recycle) เพื่อเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ เช่น ขวดแก้ว และกล่องหรือเศษ
สิ่งของพลาสติกที่ทำจาก thermoplastic เป็นต้น ซึ่ง thermoplastic มีใช้อยู่ 6 ชนิด ปัจจุบันบนตัว
สินค้าบางประเภทได้ประทับตราสัญลักษณ์รีไซเคิล ซึ่งเป็นลูกศรโค้ง 3 อันเรียงต่อกันเป็นสามเหลี่ยม 
และมีตัวเลขระบุชนิดของพลาสติกที่กลางสัญลักษณ์นั้น (รูปที่ 2) โดยตัวเลขดังกล่าว หมายถึงชนิด
ของพลาสติก คือ 
 หมายเลข 1 หมายถึง พลาสติกชนิด Polyethylene Telephthalate หรือ PET  
 หมายเลข 2 หมายถึง พลาสติกชนิด High Density Polyethylene หรือ HDPE 
 หมายเลข 3 หมายถึง พลาสติกชนิด Vinyl/Polyvinyl Chloride หรือ V 
 หมายเลข 4 หมายถึง พลาสติกชนิด Low Density Polyethylene หรือ LDPE 
 หมายเลข 5 หมายถึง พลาสติกชนิด Polypropylene หรือ PP 
















รูปที่2 สัญลักษณ์พลาสติกรีไซเคิลและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลแต่ละชนิด [7] 
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 4. ถังขยะอันตราย (ถังสีเทาฝาสีส้ม) ใช้ทิ้งขยะที่ปนเปื้อนสารพิษหรือขยะอันตรายที่เกิด
จากบ้านเรือนหรืออาคารทั่วไป เช่น ขยะพวกหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลค
ทรอนิก เป็นต้น ขวดหรือกระป๋องบรรจุสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลงและยุง สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด 
เป็นต้น รวมทั้งยารักษาโรคและเครื่องสำอางที่เก่าหรือเสื่อมคุณภาพ  
ส่วนประกอบของขยะ
 ส่วนประกอบของขยะในแต่ละพื้นที่หรือประเทศหรือภูมิภาค มักมีความแตกต่างกันในด้าน
สัดส่วน เนื่องจากความแตกต่างในหลายด้านของแต่ละพื้นที่ เช่น กิจกรรม วัฒนธรรม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ค่านิยม และระดับการพัฒนาในพื้นที่ เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย พบว่าปริมาณขยะใน
เขตเทศบาล มีสัดส่วนของเศษอาหารและขยะที่เป็นสารอินทรีย์มากที่สุด คือ ร้อยละ 63.57 รองลงมา












รูปที่3 ส่วนประกอบขยะของเทศบาลทั่วประเทศ [8] 
 
สถานการณ์ขยะของไทย
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุด
ของสถานการณ์ขยะของไทย ไว้ในเอกสารอิเลคทรอนิก เรื่อง สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2548 ว่าในปี 2548 คาดว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 14.3 ล้านตัน ซึ่ง
ลดลงจากปี 2547 ประมาณ 0.3 ล้านตัน โดยเกิดในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาประมาณวันละ 12,635 
ตัน (ร้อยละ 32) นอกเขตเทศบาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเกิดขึ้นวันละ 
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สุขาภิบาล 117 แห่ง แบ่งเป็นฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 104 แห่ง เตาเผา 3 แห่ง ระบบผสม




 หลักการจัดการขยะใช้หลักการเดียวกับการจัดการของเสียประเภทอื่นๆ กล่าวคือ มี 2 หลัก
การใหญ่ๆ คือ การลดปริมาณและการกำจัด [1, 10] ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ คือ การเก็บ
รวบรวม การขนส่ง และการกำจัด โดยการคัดแยกขยะ อาจแทรกอยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมที่แหล่ง
กำเนิดตั้งแต่ต้น หรือทำการคัดแยกเป็นขยะชนิดย่อยๆหลังจากการขนส่งไปถึงศูนย์รีไซเคิลก็ได้  
 การลดปริมาณขยะ
 การลดปริมาณขยะให้เหลือขยะที่จะต้องนำไปกำจัดในปริมาณน้อยที่สุด เป็นสิ่งสำคัญอันดับ
แรกที่จะต้องคำนึงถึงในการจัดการ และเน้นให้มีการลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด (source 
reduction) การลดปริมาณขยะสามารถทำได้ดังนี้  
 1. การลดขยะในชีวิตประจำวัน ประชาชนหรือผู้บริโภคสามารถเลือกปฏิบัติได้หลายแนวทาง
ตามความเหมาะสม โดยมีการเสนอแนวทางหรือวิธีการที่คล้ายคลึงกันหรือสอดคล้องกันและบางวิธี
การมีการซ้ำซ้อนหรือเป็นวิธีเดียวกันแต่แบ่งแยกหรือรวมหัวข้อไว้แตกต่างกันบ้าง ดังนี้ [1, 4, 11-13] 
 1.1 ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่กำจัดยากหรืออาจก่อ
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก และบะหมี่สำเร็จรูปพร้อมถ้วย เป็นต้น  
 1.2 หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น เช่น กาแฟ
หรือสินค้าประเภทชงดื่มที่บรรจุซองเล็กสำหรับ 1 ถ้วย หลายๆ ซองไว้ในซองใหญ่ 
 1.3  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว โดยเลือกใช้ชนิดเติม หรือหลีกเลี่ยง
การซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ำ 
 1.4 ไม่สนับสนุนร้านค้าที่กักเก็บและจำหน่ายสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย และไม่มี
ระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 
 1.5  กรณีการเลือกผลิตภัณฑ์ประจำบ้านที่ใช้เป็นประจำ เช่น สบู่ยาสีฟัน ผงซักฟอก 
น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่วยน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ 
 1.6  ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย โดยเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ 
 1.7  เลือกซื้อหรือใช้สินค้าที่ส่งคืนบรรจุภัณฑ์หรือซากผลิตภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้ เช่น น้ำอัดลม
ชนิดบรรจุขวด แบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่บางยี่ห้อ และน้ำปลาชนิดขายขวดคืน เป็นต้น 
 1.8  เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ หรือมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เช่น 
โปสการ์ดกระดาษ น้ำดื่มชนิดขวดพลาสติกใส (PET) พลาสติกหรือสินค้าที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิล เป็นต้น 
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 2. การลดปริมาณขยะด้วยหลัก 4 R ได้แก่  
 2.1 Reduce หมายถึง ลดการใช้ ใช้อย่างประหยัด หรือใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ทำอาหาร
ให้พอดีรับประทาน เลือกซื้อสินค้าที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายชั้น ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู และใช้ถุง
ผ้าบรรจุสิ่งของแทนถุงพลาสติก เป็นต้น 
 2.2 Repair หมายถึง ซ่อมแซม เช่น ซ่อมแซมโต๊ะ เตียงที่ขาเกให้มีสภาพดีใช้งานได้
นาน ปะหรือชุนเสื้อผ้าที่ขาด และซ่อมแซมหูกะทะหรือด้ามมีด เป็นต้น 
 2.3 Reuse หมายถึง ใช้ซ้ำ เช่น  
  2.3.1 ซื้อและใช้สินค้าที่ออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แบตเตอรี่ชนิด
ประจุไฟใหม่ได้ สินค้าบรรจุขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว เป็นต้น  
 2.3.2  นำบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้อีก เช่น ถุงผ้า ถุงหรือขวด
พลาสติก ขวดแก้ว กล่องกระดาษ และกล่องใส่ขนม เป็นต้น 
 2.3.3 ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้บ่อยร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร ชุดตกแต่งงานเลี้ยง เครื่องดูดฝุ่น และชุดแต่งงาน เป็นต้น 
 2.3.4  บริจาคหรือขายสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น หนังสือ เสื้อผ้า หมวก เฟอร์นิเจอร์ 
และอุปกรณ์หรือเครื่องใช้สอยอื่นๆ เป็นต้น 
 2.3.5 ดัดแปลงและปรับแต่งบรรจุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้อีก เช่น นำขวดพลาสติกบรรจุ
น้ำดื่มมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของประดับบ้านหรือกระถางแขวนใช้ปลูกต้นไม้ และนำขวดแก้วมาใช้เป็น
แจกัน เป็นต้น 
 2.4 Recycle หมายถึง การนำกลับมาใช้ใหม่โดยนำขยะนั้นไปผ่านขั้นตอนการแปรรูป
เป็นวัตถุดิบเพื่อส่งเข้ากระบวนการผลิตเป็นสินค้าชิ้นใหม่ กลับมาจำหน่ายหรือใช้ใหม่ เช่น เศษกระดาษ 
แปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ ขยะพลาสติกแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก เศษแก้วหลอมเป็นวัตถุดิบในการผลิต
แก้ว และน้ำมันพืชเก่าแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสบู่หรือผงซักฟอก เป็นต้น  
 3. การใช้ประโยชน์ขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สามารถช่วยให้ปริมาณขยะ
รวมที่จะต้องกำจัดน้อยลง จึงจัดเป็นกลยุทธ์ในการลดปริมาณขยะด้วย เช่น  
 3.1 การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน (energy recovery) ได้แก่ 
 3.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านความร้อน เป็นการนำขยะย่อยสลายได้ และขยะรีไซเคิล
บางชนิด เช่น เศษอาหาร ใบไม้ เศษไม้ กระดาษ และพลาสติก มาเผาในเตาเผาที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ ควบคุมมลพิษทางอากาศ และกำจัดกากที่เหลือจากการเผา 
รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จะได้พลังงานในรูปก๊าซไอร้อน ซึ่งสามารถนำไปผลิตพลังงานในรูปของ 
ไอน้ำ น้ำร้อน และกระแสไฟฟ้าได้ หากเตาเผามีการติดตั้งระบบนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น 
หม้อต้มน้ำ และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากไอน้ำ เป็นต้น 
 3.1.2  การเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพ เป็นการนำขยะย่อยสลายได้ พวกเศษอาหาร 
ใบไม้ หญ้า ไม้ และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีชีววิทยา มาหมักแบบไม่ใช้อากาศ 
(anaerobic digestion) หากมีการวางระบบรวบรวมและแยกก๊าซ จะได้ก๊าซมีเทนที่สามารถนำไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม หรือนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงเหลว ส่วนกากที่ได้จากการหมักสามารถนำไป
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ใช้ประโยชน์ในการเกษตรต่อไปได้ด้วย 
 3.2 การใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (agricultural and feeding 
application) เป็นการนำขยะที่ย่อยสลายได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ใช้ทำเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ 
คือ ใช้เลี้ยงปลา สุกร ไก่ และการหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ เป็นต้น 
 3.3 การใช้ถมที่หรือปรับพื้นที่ เป็นการนำขยะทั่วไป ขยะจากการก่อสร้างหรือรื้อถอน
อาคาร กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย เถ้าและกากของเสียอื่นที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ขยะในด้าน
ต่างๆ ข้างต้น มาปรับพื้นที่ โดยการถมขยะลงบนพื้นที่ที่เป็นหลุม บ่อ ถมถนนที่ชำรุด ขรุขระ หรือเพื่อ
ยกระดับให้สูงขึ้น ซึ่งเมื่อปรับพื้นที่แล้วจะทำให้พื้นที่นั้นเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น 





ขนขยะแบบรวม เจ้าหน้าที่ประจำรถจะแยกเฉพาะขยะที่ขายได้ง่ายและแยกสะดวก เช่น เก็บขวดและ
กระดาษกล่องแยกใส่กระสอบ ฉีกถุงพลาสติกที่ชาวบ้านใช้บรรจุขยะออกแล้วรวมไว้ขายเอง ทำให้ขยะ
ที่รวมอยู่ในรถสกปรก ปะปน และปนเปื้อนกันเองจนเป็นที่น่ารังเกียจไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ทันที เพราะต้องจ้างแรงงานคัดแยกและทำความสะอาดก่อน ทำให้ไม่คุ้มค่าที่จะรีไซเคิลนั่นเอง เห็นได้














รูปที่4 ปริมาณขยะและการใช้ประโยชน์ในปี พ.ศ. 2544-2548 (หน่วยเป็นล้านตัน) [9] 
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ตัวอย่างความสำเร็จในการพยายามลดปริมาณขยะ
 การลดปริมาณขยะในประเทศไทยนั้น แม้ว่ายังคงมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ปัจจุบัน 
ความพยายามของหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เช่น กรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ประกอบกับ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในบางพื้นที่ ทำให้ปรากฏความสำเร็จจนกระทั่งใช้เป็น
ตัวอย่างในการพยายามลดปริมาณขยะของประเทศไทยได้ [14] เช่น การจัดการของเทศบาลนคร
พิษณุโลก เทศบาลนครระยอง ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย (ชุมชนซอยลาดพร้าว 
101) การทำขยะหอม ธนาคารขยะ การรีไซเคิลขยะที่วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี และธุรกิจขุมทอง
จากกองขยะของโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น สำหรับในต่าง
ประเทศ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการลดปริมาณขยะอย่างยิ่งโดยได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ลดปริมาณขยะ วางแผนการดำเนินการ ออกแบบกระบวนการ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การกำหนดประเภทขยะ ภาชนะรองรับขยะ การเชิญชวนและมาตรการให้ประชาชน
แยกขยะที่แหล่งกำเนิด การเก็บขน การลดปริมาณ สถานที่หรือศูนย์คัดแยกและรีไซเคิล การใช้
ประโยชน์ขยะ และการกำจัดด้วยวิธีต่างๆ จนกระทั่งการกำจัดขั้นสุดท้าย รวมทั้งการกำหนดเป็น
กฎหมาย เป็นต้น [4] ซึ่งมักมีการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรและเทคโนโลยีราคาสูง  
 ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างการลดปริมาณขยะด้วยการรีไซเคิลของศูนย์รีไซเคิลขยะในพื้นที่ 
Niagara Region ประเทศแคนาดา ซึ่งผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2549 ในครั้ง
นั้น ผู้จัดการศูนย์ได้เล่าให้ฟังว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้ทำกำไรได้ปีละประมาณ 1 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ
ประมาณ 33 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการภายในศูนย์ ฯ ดังนี้  
 1.  รถเก็บขนขยะนำขยะประเภทรีไซเคิลที่แยกทิ้งมาจากแหล่งกำเนิด มาเทกองลงบนพื้นที่
ที่จัดไว้  
 2.  คัดแยกขยะแต่ละชนิด เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
เป็นหลัก โดยเครื่องจักรแต่ละชุดจะใช้แยกขยะแต่ละชนิด ไม่รวมกัน และใช้แรงงานคนช่วยตรวจสอบ
และแยกละเอียดอีกครั้งในระหว่างที่ขยะถูกลำเลียงผ่านสายพาน ทั้งนี้ ขยะแต่ละชนิดจะถูกแยกเป็น
ชนิดย่อยๆ อีก เพื่อให้ขายได้ราคาดีหรือเหมาะสมต่อการนำไปแปรรูป เช่น 
 2.1  ขยะพวกกระดาษ แยกออกเป็น กระดาษกล่อง กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษ
พิมพ์ที่ตัดเป็นเส้นเล็กๆ กล่องกระดาษบรรจุเครื่องดื่ม และกระดาษโฆษณาสินค้าที่เคลือบมันและมีสี 
หลากหลาย เป็นต้น  
 2.2  พลาสติก แยกเป็นภาชนะพลาสติกสีขาว ภาชนะพลาสติกสีต่างๆ ภาชนะพลาสติก
หนาที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มหรือน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น  
 2.3  ขยะโลหะ แยกเป็นกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียม ชิ้นส่วนโลหะพวกเหล็ก และขยะ
โลหะชิ้นใหญ่ๆ เป็นต้น  
 3.  มัดรวมขยะที่แยกละเอียดแล้ว (ยกเว้นพวกเศษแก้ว) ด้วยลวดโดยใช้เครื่องจักรสำหรับ
อัดและมัด ได้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดประมาณหนึ่ง 1 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายไป
กองรวมเตรียมไว้ขนส่งไปขายหรือแปรรูปที่โรงงาน  
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 4.  แปรรูปเศษแก้วเป็นเม็ดแก้วที่มีลักษณะคล้ายทรายละเอียด ให้ชื่อว่า “Ecoglass” ซึ่ง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีโลหะหนัก นำมาบรรจุลงถุงพลาสติกขนาดประมาณถุงปุ๋ย (รูปที่ 5) แล้ว
นำมาบรรจุรวมในถุงผ้าที่มีขนาด ประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร ขนย้ายไปพักเตรียมไว้เพื่อรอขายให้ แก่
โรงงานอุตสาหกรรมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่ใช้ทรายหรือแก้วเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้
กระบวนการทุกขั้นตอนในการแปรรูปนี้ใช้ระบบเครื่องจักรทั้งหมด ซึ่งผู้สนใจรายละเอียดของการ 















รูปที่5 Ecoglass ที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลเศษแก้ว [7] 
การกำจัดขยะ
 หลังจากการคัดแยกขยะ และนำขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไปดำเนินการแล้ว ในที่สุดจะยังคง
เหลือขยะที่จะต้องจัดการอีก คือการนำมากำจัดตามหลักวิชาการ โดยจะแยกการกำจัดขยะออกจาก
การกำจัดขยะอันตราย เนื่องจากมีวิธีการแตกต่างกัน โดยวิธีการกำจัดขยะที่นิยมมี 3 วิธี คือ การเผา
ในเตาเผา การฝังกลบ และการหมักทำปุ๋ย [1, 3-5] 
วิธีการกำจัดขยะโดยการฝังกลบและผลกระทบ
 การฝังกลบเป็นวิธีที่นิยมและเหมาะสมที่สุดในการกำจัดขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
กำลังพัฒนา เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่มากและการดำเนินการไม่ยุ่งยากนัก แต่ต้องใช้พื้นที่มาก 
ซึ่งไม่เป็นปัญหานักสำหรับประเทศเหล่านี้ [1, 3, 4]  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการฝังกลบขยะ [5, 11] มักจะส่งผลโดยตรงแก่ชุมชนที่ตั้งอยู่ชิด ใกล้เคียง หรือเป็นทางผ่านของ
สถานที่ฝังกลบขยะ ได้แก่ 
 1. ปัญหาด้านอากาศ เช่น 
 1.1  กลิ่นรบกวนจากขยะขณะขนส่ง เทกอง และระหว่างอยู่ในหลุมฝังกลบ รวมทั้งกลิ่น
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ของน้ำชะขยะที่พักรอการบำบัด เป็นต้น 
 1.2  ขยะปลิว เนื่องจากไม่มีการปิดคลุมด้านบนของขยะหลังจากหยุดเทกองในแต่ละวัน 
หรือปิดคลุมไม่ดีหรือไม่ทั่วถึง  
 1.3  ฝุ่นจากการขนส่ง ฝุ่นฟุ้งกระจายขณะเทกอง เกลี่ยและบดอัด 
 1.4  ก๊าซ ที่ได้จากการย่อยสลายของขยะที่อยู่ในหลุมฝังกลบ เช่น มีเทน (CH4) 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และแอมโมเนีย (NH3) นั้น ในส่วนของ CH4 เป็นก๊าซที่ติดไฟง่ายและเบา
กว่าอากาศ ถ้ามีปริมาณมากจะมีแรงดันออกทุกทิศทาง ประกอบกับในหลุมฝังมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง
เนื่องจากกระบวนการย่อยสลาย ดังนั้น หากในหลุมฝังไม่มีระบบระบายก๊าซหรือควบคุมดูแลไม่ดีอาจ
เกิดระเบิดหรือไฟไหม้ สำหรับ H2S และ NH3 เป็นก๊าซที่มีกลิ่นจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นด้วย 
 2.  ปัญหาด้านน้ำ เช่น น้ำเสียปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและน้ำใต้ดิน เนื่องจากการซึมของน้ำชะ
ขยะหรือน้ำฝนที่ไหลผ่านผิวหน้ากองขยะ 
 3.  ปัญหาเสียงรบกวนหรือเสียงดังเกินไปขณะเครื่องจักรทำงาน 
 4.  ปัญหาด้านสุขอนามัยของชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน เช่น โรคภัยไข้เจ็บที่มีแมลงและหนู
เป็นพาหะ เนื่องจากถ้าการดำเนินการถมฝังขยะไม่ได้มาตรฐานจะมีแมลง นก หนู และสัตว์นำโรคมา
หากิน และปัญหาสุขภาพจากเสียง กลิ่น ฝุ่น รวมทั้งปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต ซึ่งอาจจะส่งผล
ให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือขาดสมาธิ เป็นต้น 
การฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล
 การฝังกลบขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คือ การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary 
landfill) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ขยะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถออกมาเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
และถูกสุขลักษณะ โดยวิธีการถม ฝัง กลบขยะอย่างเหมาะสม และปล่อยให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย
ขยะตามธรรมชาติภายในหลุมฝัง ซึ่งมีสิ่งสำคัญ ดังนี้  
 1.  การเตรียมการ  
  ด้วยเหตุที่การฝังกลบขยะอาจก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการป้องกันที่เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการก่อนเริ่มดำเนินการ ดังนี้ 




 1.2  มาตรการป้องกัน-แก้ไขผลกระทบ ต้องมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
และติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล มาตรการด้านสุขภาพสำหรับบุคลากร มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและผล
การดำเนินการ รวมทั้งมีโครงการให้ความรู้แก่สาธารณชน [1, 3-5, 11, 16]  
 2.  การเลือกที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบขยะ  
  สถานที่ฝังกลบขยะ หมายถึง สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมดในการดำเนินการ
ฝังกลบขยะ ทีสำคัญ คือ หลุมฝังกลบ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะ และพื้นที่กันชน โดยจะต้อง
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พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเป็นอันดับแรก ซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะทางการขนส่งขยะมายัง
สถานที่ฝังกลบ การเข้าถึงและสภาพแวล้อมของสถานที่ฝังกลบ โดยมีข้อควรพิจารณา ดังนี้ 
 2.1  ระยะทางการขนส่ง ควรสั้นที่สุดและหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านชุมชนเท่าที่จะเป็นไป
ได้ ทั้งกรณีที่ขนส่งจากแหล่งกำเนิดขยะถึงสถานที่ฝังกลบ หรือจากสถานีขนถ่ายย่อยซึ่งอาจเรียกว่า
สถานเก็บกักขยะชั่วคราวถึงสถานที่ฝังกลบ เพื่อประหยัดค่าขนส่ง ช่วยลดปัญหาขยะตกค้างในแต่ละ
วัน และหลีกเลี่ยงเหตุร้องเรียนจากชุมชน อันอาจเกิดจากการหกหล่น รั่วไหลและการรบกวนกิจกรรม
ตามปกติของชุมชน เป็นต้น 
 2.2  การเข้าถึงสถานที่ฝังกลบ มีทางเข้าออกสถานที่ฝังกลบสะดวก และถนนแข็งแรง 
ได้รับการบดอัดอย่างดี    
 2.3  สภาพแวดล้อมสถานที่ฝังกลบ ควรเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานที่
ฝังกลบขยะ [3] ที่ได้กำหนดข้อจำกัดไว้ดังนี้ 
 2.3.1 ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2  
 2.3.2 ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
  2.3.3 ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตสนามบิน ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 
  2.3.4 อยู่ห่างจากบ่อน้ำดื่มหรือโรงผลิตน้ำประปาในปัจจุบันไม่น้อยกว่า 700 เมตร 
  2.3.5 ควรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างรวมทั้งพื้นที่ชุ่ม
น้ำ ไม่น้อยกว่า 300 เมตร ยกเว้น แหล่งน้ำที่ตั้งอยู่ในสถานที่ฝังกลบ 
  2.3.6 ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว รอยเลื่อน หลุมยุบ แผ่นดินถล่ม 
และมีการวิเคราะห์รากฐานที่รองรับภาระและแรงกดลงจากการฝังกลบ และสภาพการทรุดตัวภายหลัง
การฝังขยะ 
  2.3.7 ควรเป็นที่ดอน มีระดับน้ำใต้ดินลึก หรือระดับก้นหลุมฝังกลบต้องอยู่สูงกว่า
ระดับน้ำใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นมีการออกแบบพิเศษ เช่น เป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นต้น 
  2.3.8 ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ ควรเป็นชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติ ซึ่ง
น้ำหรือของเหลวซึมผ่านได้ยาก  
  2.3.9 มีเนื้อที่เพียงพอสำหรับใช้ฝังกลบขยะได้ประมาณ 20 ปี 
 3. การสร้างหลุมฝังกลบขยะ (รูปที่ 6) ควรมีลักษณะที่สำคัญ [1, 3, 4] ดังนี้  
 3.1  หลุมฝังกลบขยะต้องมีวัสดุกันซึมปูด้านในของหลุมโดยรอบ ทั้งที่พื้นล่างและด้าน 
ข้างก่อนทำการเทกองขยะและหลังจากเทกองเต็มหลุมหรือต้องการปิดหลุมเมื่อเลิกใช้พื้นที่ โดยอาจใช้
ดินเหนียวหรือแผ่นวัสดุสังเคราะห์ที่มีค่าการซึมผ่านของน้ำต่ำ ซึ่งตามมาตรฐานอาจจะเป็นชั้นดิน
เหนียวบดอัดหนา 60 เซนติเมตร มีค่าการซึมผ่านของน้ำไม่เกิน 1 x 10-7 เซนติเมตรต่อวินาที หรือ 
ใช้แผ่นพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) ที่มีความหนาอย่าง
น้อย 1.5 มิลลิเมตร ปูภายในโดยรอบ 1 ชั้น แทนชั้นดินเหนียวดังกล่าว 
 3.2  มีมาตรการป้องกันและควบคุม ดังต่อไปนี้ คือ มีระบบรวบรวมและนำน้ำชะขยะ
ออกจากหลุมฝังกลบ ระบบระบายและควบคุมก๊าซซึ่งเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของขยะภายในหลุม
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ออกจากหลุมฝังกลบ และระบบระบายน้ำฝนหรือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงบนด้านบนของหลุมฝังกลบ 
 3.3  มีระบบบำบัดน้ำชะขยะที่รวบรวมออกจากหลุมฝัง 
 3.4  มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินหรือบ่อสังเกตการณ์ ซึ่งอยู่ภายนอกหลุม
ฝังตามแนวทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน  
 4. การจัดการพื้นที่กันชนหรือพื้นที่ฉนวน (buffer zone) หมายถึงพื้นที่โดยรอบภายใน
อาณาเขตของสถานที่ฝังกลบจากขอบพื้นที่ถึงหลุมฝังกลบหรือระบบบำบัดและกำจัดของเสีย ซึ่งควร








ของ ค.ศ. 1970 กล่าวคือ ชาวบ้านในชุมชนที่พักอาศัยในแถบ Love Canal บริเวณน้ำตกไนอกาลา 
รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างจากปกติโดยหาสาเหตุไม่ได้ เช่น มีอาการ
เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากขึ้น ภาวะการเกิดที่ผิดปกติ และการแท้งลูก เป็นต้น ในที่สุดพบว่าความผิด
ปกติเหล่านั้นมีสาเหตุมาจากสารพิษใต้พื้นที่ เนื่องจากบริเวณนี้เดิมเคยใช้เป็นที่ถมฝังขยะและของเสีย
อุตสาหกรรมหลากหลายชนิดมาก่อนแล้วเปลี่ยนเจ้าของที่ดินมาเรื่อยๆ จนเป็นที่ตั้งหมู่บ้าน ต่อมาใน
เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1978 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่อันตราย และเคลื่อนย้ายครัวเรือนทั้งหมด 
1004 ครอบครัวออกนอกพื้นที่ รวมทั้งได้ทุ่มเงินจำนวนมหาศาลในการทำความสะอาดพื้นที่นี้ จนเป็น
ที่มาของการจัดตั้งกองทุน Superfund ขึ้นในปี ค.ศ. 1980 เพื่อใช้เป็นค่าฟื้นฟูและทำความสะอาด 
พื้นที่ทิ้งของเสียทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บทเรียนจาก Love Canal ทำให้ประเทศที่
พัฒนาแล้วหันมาให้ความสนใจในการทำความสะอาดที่ฝังของเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสียอันตราย 
ทั้งในเนเธอร์แลนด์และประเทศในสหภาพยุโรป [16] แต่ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ The Payatas Disposal Facility ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทิ้งขยะที่เกิด
จากชุมชน และเป็นประเทศกำลังพัฒนาเช่นเดียวกับประเทศไทย โดย The Payatas Disposal 
Facility เป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาล ตั้งแต่ ค.ศ. 1973 หรือกว่า 30 ปีมาแล้ว โดยไม่มีมาตรการทาง
วิศวกรรมตามหลักวิชาการของสถานที่ฝังขยะ ปัจจุบันมีขยะสะสมอยู่มากกว่า 3.38 ล้านลูกบาศก์
เมตร เกิดเป็นกองขยะมหาศาลที่ไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณนั้นและชุมชนข้างเคียง โดยผ่านทางน้ำชะขยะที่มีสารพิษปนเปื้อน และก๊าซที่เกิดจากกองขยะอยู่
เนืองๆ จนกระทั่ง ใน ค.ศ. 2000 ได้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญขึ้น กล่าวคือ ภูเขากองขยะในพื้นที่นี้
ได้ถล่มทลายลงอย่างรุนแรง ราวกับเกิดพายุ ทำให้ขยะทับถมลงมาท่วมเต็มกระท่อมของชุมชนที่อยู่ติด
กัน เป็นเหตุให้มีชาวบ้านและคนทำงานในพื้นที่ตายกว่า 100 คน [17]  
 สำหรับในประเทศไทย ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาดที่จะเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรม 
แต่ก็มีการร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษจากกองขยะ และการคัดค้านต่อต้านพื้นที่ฝังขยะใกล้บ้าน 
(NIMBY: Not In My Back Yard) อยู่เนืองๆ  
การฟื้นฟูสถานที่ฝังกลบขยะ
 การฟื้นฟูสถานที่ฝังกลบขยะควรเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มกับค่าใช้จ่าย (cost-
effective way) ซึ่งในความเป็นจริงมักเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมักใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล ดัง
ตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้เงินในโครงการนี้สูงถึงหลายพันล้านดอลล่าร์ รวมทั้งต้องมีการ
ติดตามผลในระยะยาว อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูตามหลักวิชาการพบว่ามี 2 แนวทางหลัก คือ  
  1) การขุดและขนย้ายสิ่งปนเปื้อน เช่น ดิน น้ำ ถังบรรจุของเสีย ขยะ และอื่นๆ ออกจาก
พื้นที่ไปกำจัดหรือบำบัดแล้วฝังในสถานที่ฝังกลบที่ปลอดภัย (secure landfill) ซึ่งโดยปกติจะใช้
สำหรับฝังกลบของเสียอันตราย  
  2) ทำการบำบัดสิ่งปนเปื้อนบนพื้นที่เดิมนั้น แต่ส่วนใหญ่มักใช้วิธีหยุดการใช้พื้นที่และนำสิ่ง
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ปนเปื้อนออกไปกำจัดในพื้นที่อื่นพร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่เดิม ซึ่งบางกรณีอาจมีการสูบน้ำใต้ดินที่
ปนเปื้อนขึ้นมาบำบัดและอัดน้ำสะอาดลงไปแทนที่ สำหรับวิธีการบำบัดสิ่งปนเปื้อนที่ขุดออกมาจาก
พื้นที่มีหลายวิธี เช่น การบำบัดด้วยความร้อนหรือเผาในเตาเผาที่ควบคุมตามหลักวิชาการ (thermal 
treatments) การสกัดเอาสารพิษออกมากำจัด (extraction treatments) และการบำบัดโดยใช้
จุลินทรีย์ (bioremediation treatments) เป็นต้น โดยวิธีนี้อาจกระทำในพื้นที่เดิมก็ได้ เรียกว่า 
in situ bioremediation [16]  
 เทคนิควิธีการในการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ฝังกลบที่เป็นปัญหาที่กล่าวถึงจัดเป็น
นวัตกรรมใหม่ [16] ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์และต้องใช้งบประมาณสูงมาก ดังนั้นใน
บทความนี้จึงขอเสนอแนวคิดการฟื้นฟูสถานที่ฝังกลบขยะที่เคยเกิดขึ้นที่ the Payatas Disposal 
Facility in Metro Manila, Philippines เนื่องจากสภาพปัญหา และฐานะทางเศรษฐกิจไม่ต่างกัน
มาก ประกอบกับมีพฤติกรรมคุ้ยเขี่ยขยะเพื่อนำไปขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวเช่นกัน โดยตัวอย่าง
แนวคิดนี้เกิดจากผลงานวิจัยที่นำเสนอใน “The 2nd International Conference on Sustainable 
Heritage Development: Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability” ที่
ประเทศเวียดนาม ในช่วงวันที่ 9-12 มกราคม 2549 งานวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาอันเกิด
จากหลุมฝังกลบขยะด้วยแนวคิดตามหลักการความยั่งยืน ซึ่ งน่าสนใจมากจนได้รับรางวัล 
the Mondialogo Engineering Award Special Jury Recognition for Outstanding 
Achievement สำหรับในการประชุมนี้ได้นำเสนอในหัวข้อชื่อ “A Sustainable Approach to the 
Remediation of the Payatas Disposal Facility in Metro Manila, Philippines” [17] ศึกษา
โดยทีมงานของ Division of Environmental Science & Engineering, National University of 
Singapore (NUS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ ที่ร่วมงานกันระหว่างทีมงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ของ NUS และ University of the Philippines, Diliman, Metro Manila การ
ศึกษาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่นี้ของทีมงานเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับภาวะการณ์ในปัจจุบันที่ทรัพยากรเริ่ม
ขาดแคลน ซึ่งจัดว่าเป็นการเสนอแนวทางตามหลักคิดเพื่อความยั่งยืนโดยแท้ กล่าวคือ หาจุดร่วม
ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม [18, 19] โดยการออกแบบทางวิศวกรรมที่รับกับปัญหาการ
ปนเปื้อนของน้ำชะขยะ (leachate contamination) มีการพิจารณาเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางธรณี
เทคนิค (geotechnical instability) การจัดการก๊าซที่เกิดในหลุมฝัง (landfill gas generation) 
และเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยอื่นๆ ใน Payatas Disposal Facility in Metro Manila, 





พื้นที่ฝังกลบ หน่วยงานราชการ และ NGO รวมทั้งครู อาจารย์ที่มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านนี้แก่ลูกศิษย์
และชุมชนทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากทีมงานอื่นที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการความยั่งยืน โดยได้
กำหนดว่าเทคโนโลยีที่ใช้ต้องเหมาะสมและ/หรือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูพื้นที่ดังนี้ คือ [20] 
SWU  Sci. J. Vol. 22 No. 2 (2006) 
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 1. ความลาดเอียง (slope anchors) ของภูเขากองขยะหรือหลุมฝังกลบจะต้องมีความ
มั่นคงทางธรณีเทคนิค  
  2.  มีแนวกั้นการซึมผ่านของน้ำชะขยะหรือมีชั้นกันซึมที่มีประสิทธิภาพ 
  3.  มีชั้นปิดด้านบน (cap) หลุมฝังกลบที่น้ำซึมผ่านไม่ได้ เพื่อป้องกันน้ำฝนซึมลงไปชะ
ขยะในหลุมฝังกลบ และมีระบบระบายน้ำด้านนอกโดยรอบหลุมฝังกลบเพื่อระบายน้ำด้านบนหลุม  
  4. มีระบบบำบัดน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นภายในหลุมฝังกลบด้วยจุลินทรีย์แบบกึ่งใช้ออกซิเจน 
(facultative lagoon) และระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมหรือบึงประดิษฐ์ (constructed wetland system) 
โดยมีการหมุนเวียนน้ำชะขยะที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในพื้นที่อีก 
  5.  มีการใช้ประโยชน์จากก๊าซที่เกิดในหลุมฝังขยะเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่  
  6.  มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบการนำวัสดุหรือสิ่งมีค่าจากกองขยะกลับคืน 
(material recovery facility) เพื่อให้เกิดรายได้ มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยแก่ชาว
ชุมชนท้องถิ่นที่หาประโยชน์จากกองขยะนี้ต่อไป 
  7.  มีมาตรการด้านความปลอดภัยของคนทำงานฝังกลบขยะ จัดระบบและให้ความรู้แก่
ประชาชนที่เข้ามาหาประโยชน์จากขยะในพื้นที่ 
ความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับการฟื้นฟูหลุมฝังกลบขยะ





 ที่ทิ้งขยะเก่า ซึ่งหยุดการทิ้งขยะมานานแล้วเนื่องจากเต็มพื้นที่หรือมีปัญหาคัดค้านร้องเรียน 
อาจดำเนินการดังนี้  
  1.  ขอความร่วมมือหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลาง เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุมมลพิษ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมผู้นำ เช่น เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความจำเป็น ความสำคัญ และแนวทางในการจัดการขยะให้ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  
  2.  จัดเตรียมพื้นที่ว่างในบริเวณสถานที่ทิ้งขยะนั้น แล้วขุดขยะเดิมขึ้นมาหมักทำปุ๋ย จะได้
ปุ๋ยไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล หรือแจก หรือจำหน่ายในราคาถูกให้เกษตรกรและชาวชุมชน นำไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งมีบางเทศบาลในต่างจังหวัดได้ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ควรมีการเผยแพร่ สนับสนุน และส่ง
เสริมอย่างจริงจังโดยให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ได้พื้นที่ว่างสำหรับใช้ทำหลุมฝังกลบอย่างถูก
หลักวิชาการใหม่ในพื้นที่เดิม หมุนเวียนกันไปเป็นวัฏจักรในที่สุด 
  3.  สร้างทีมงานและกลุ่มอาสาสมัครประจำท้องถิ่น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการจัดการต่อไป 
โดยอาสาสมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านนี้มาก่อนเสมอไป แต่ต้องมีจิตใจรักและต้องการมีส่วน
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ร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ให้ได้ 
  4.  จัดให้มีการศึกษา วิจัย ออกแบบ และวางแผนสร้างพื้นที่ฝังกลบตามหลักวิชาการบน
พื้นที่ที่ขุดขยะเดิมออกไปแล้วและพื้นที่ที่จัดหาเพิ่มเติมได้ โดยอาจจัดให้มีส่วนประกอบของสถานที่ 
ฝังกลบขยะครบวงจรหรือมีเฉพาะส่วนที่จำเป็น ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่และความเหมาะสมด้านอื่นของแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งส่วนที่จำเป็น คือ หลุมฝังกลบ ระบบรวบรวมน้ำชะขยะ ระบบรวบรวมก๊าซที่เกิดในหลุมฝัง 
และระบบติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม สำหรับส่วนประกอบอื่นที่ควรมีอาจใช้ร่วมกับ
ชุมชนอื่น หรือใช้บริการจากศูนย์จัดการขยะที่มีอยู่แล้ว ส่วนกรณีสำหรับการจัดการขยะอย่างครบวงจร 
ควรมีส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติม คือ ระบบและพื้นที่คัดแยก สถานที่และกระบวนการรีไซเคิล การใช้
ประโยชน์ก๊าซเป็นพลังงาน การหมักทำปุ๋ยซึ่งอาจทำไปพร้อมกับการขุดขยะเก่าที่ฝังไว้มาทำปุ๋ยด้วย 
การจัดระบบและความปลอดภัยสำหรับผู้ทำงานในพื้นที่ ซาเล้ง หรือชาวบ้านที่หาเลี้ยงชีพจากการเก็บ
ขยะไปขาย เป็นต้น โดยอาจจ้างทีมศึกษา ขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือทางวิชาการจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ NGO และหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบโดยตรง
และมีกองทุนสิ่งแวดล้อมที่อาจช่วยสนับสนุนชุมชนได้อีกทางหนึ่ง เป็นต้น 
  5. จัดการในพื้นที่โดยยึดหลักความยั่งยืนเช่นที่งานวิจัยที่ยกมาได้เน้นเป็นจุดสำคัญ โดยควร
ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้ทุกกลุ่ม ซึ่งเบื้องต้นอาจผ่าน
ทางการให้ความรู้-เข้าใจ ตระหนัก มีทัศนคติที่ดีในการร่วมกันจัดการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
อย่างเต็มใจและสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันนี้ทุกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีโครงการและงบประมาณ
สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนโดยส่วนรวมอยู่แล้ว จึงอาจนำส่วนหนึ่งมาใช้สำหรับงานนี้ได้ด้วย 
  ที่ทิ้งขยะใหม่ ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการนั้น หน่วยงานรับผิดชอบต้องกำหนดและติดตาม
ตรวจสอบให้ดำเนินการตามหลักวิชาการและเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎหมายเฉพาะด้าน 
คือ เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งกำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ [3] 
อย่างเคร่งครัด โดยควรผ่านการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่รับ
ทราบและยอมรับ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้จัดให้มีการศึกษาและวางรูปแบบศูนย์การจัดการขยะ
มูลฝอยครบวงจรไว้แล้ว โดยได้พิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งได้รวมในส่วนของศูนย์การกำจัด
ของเสียอันตรายจากชุมชนไว้ด้วย [21] แต่จนถึงปัจจุบันศูนย์ในลักษณะดังกล่าวยังไม่มีปรากฏเป็น 
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